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Achtergrond. De seksdrive van vrouwen varieert meer dan die van mannen. Dat zou kunnen 
betekenen dat er op bepaalde momenten (grotere) verschillen ontstaan tussen de seksuele 
behoefte van mannen en die van vrouwen. De vraag is of deze verschillen verantwoordelijk 
kunnen zijn voor de intentie tot het veranderen van partner.  
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of er een verband bestaat tussen het 
gepercipieerde verschil in seksdrive tussen beide partners en de intentie tot het veranderen van 
partner en wat de rol van tevredenheid is in deze relatie. Er zal tevens worden onderzocht of 
de factor intimiteit een rol speelt en een bufferwerking kan hebben op de relatie tussen 
verschil in seksdrive en intentie tot het veranderen van partner.  
Deelnemers en procedure. Om de verwachtingen van het onderzoek te toetsen werd gebruik 
gemaakt van een cross-sectioneel surveyonderzoek bij mannen en vrouwen in een relatie in de 
leeftijdscategorie tussen de 30 en 60 jaar. De gegevens werden verzameld met behulp van een 
schriftelijke vragenlijst. Aan het onderzoek hebben 225 mensen deelgenomen. De 
vragenlijsten van 164 respondenten waren bruikbaar. De onderzoeksgroep bestond uit 69 
mannen en 95 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de mannen was 47.38 jaar, de gemiddelde 
leeftijd van de vrouwen was 45.22 jaar. De gemiddelde duur van de relatie voor de mannen 
was 16.42 jaar, voor de vrouwen 18.43 jaar.  
Meetinstrumenten. Om de seksdrive te meten werd gebruik gemaakt van de Sex Drive 
Questionnaire (SDQ) die voor dit onderzoek werd vertaald in het Nederlands (SDQ; Ostovich, 
2004). Om de mate van intimiteit in de relatie te meten werd gebruik gemaakt van de 
vragenlijst Personal Assessment of Intimacy in Relationships (PAIR; Schaefer & Olson, 
1981). De mate van tevredenheid in een relatie en intentie tot het veranderen van partner werd 
gemeten met de Couples Satisfaction Index (CSI; Funk & Rogge, 2007).  
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Resultaten. De resultaten lieten zien dat er een significant verband is tussen het gepercipieerde 
verschil in seksdrive tussen mannen en vrouwen en de intentie tot het veranderen van partner. 
Tevredenheid met de relatie speelt hierbij een significante mediërende rol. Uit de moderatie 
analyse blijkt dat met betrekking tot het interactie effect, er een significant modererend effect 
is van intimiteit op de relatie tussen verschil in seksdrive en tevredenheid. Intimiteit heeft dus 
een bufferwerking in de relatie tussen verschillen in seksdrive en intentie tot het veranderen 
van partner via tevredenheid met de relatie. 
Conclusie. Als er een verschil is in seksdrive tussen partners zal dit leiden tot een grotere 
intentie tot het veranderen van partner. Deze relatie wordt volledig verklaard door een afname 
in tevredenheid over de relatie. Verder blijkt dat intimiteit een bufferende werking heeft in de 
relatie tussen verschillen in seksdrive en tevredenheid en uiteindelijk op de intentie tot het 
veranderen van partner. Dit betekent dat  intimiteit het verband tussen verschil in seksdrive en 
tevredenheid verzwakt en van invloed is op de intentie om van partner te veranderen.   
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The relation between perceived gender differences in sex drive and the intention to 
change partner and the role of satisfaction and intimacy 
Summary 
 
Background. The sex drive of women varies more than the sex drive of men. This could mean 
that on certain moments larger differences exist between the sexual needs of men and women. 
The question is whether these differences are responsible for the intention to change partner.  
Aim. The aim of this study is to explore the relation between perceived differences in sex 
drive and the intention to change partner, and the role of satisfaction in this relation. It will 
also be examined if the factor intimacy has a buffering effect on the relation between sex 
drive and the intention to change partner.  
Participants and procedure. To test our expectations, a cross sectional survey was used with 
men and women in a relationship of the age between 30 and 60 years old. The data were 
collected with a written questionnaire. 225 persons attended to the survey. The data of 164 
respondents were useful. The study group consisted of 69 men and 95 women. De average age 
of the men was 47.38 year, the average age of the women was 45.22 year. The average 
duration of the relationship for men was 16.42 years, for women 18.43 years. 
Measures. To measure sex drive use was made of the Sex Drive Questionnaire (SDQ) (SDQ; 
Ostovich, 2004). To measure intimacy the Personal Assessment of Intimacy in Relationships 
was used (PAIR; Schaefer & Olson, 1981). Satisfaction in a relationship and Intention to 
change partner were measured with the Couples Satisfaction Index (CSI; Funk & Rogge, 
2007).  
Results. The results showed that there is a significant relation between differences in sex drive 
between men and women and the intention to change partner. Satisfaction with the relation 
plays a significant mediating role. The moderation analysis showed that there is a significant 
moderating effect of the factor intimacy on the relation between perceived difference in sex 
drive between men and women and satisfaction. Intimacy has a buffer effect in the relation 
between differences in sex drive and intention to change partners via satisfaction with the 
relationship.   
Conclusion. When there is a difference in sex drive between partners this will lead to a greater 
intention to change partners. This relation is fully explained by a decrease in satisfaction with 
the relationship. Intimacy has a buffering effect in the relation between difference in sex drive 
and satisfaction and finally on the intention to change partners. That’s means that intimacy 
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lowers the effect from difference in sex drive and satisfaction and is of influence on the 
intention to change partners.  
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